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INTISARI 
Ubi Jalar merupakan tanaman yang sangat penting dalam kehidupan dan 
budaya masyarakat Kabupaten Jayawijaya. Dalam pengolahan dan budidaya 
tanaman ubi jalar penduduk local tidak menggunakan pupuk untuk meningkatkan 
hasil produksi. Sehingga dalam penelitian ini penulis tidak memasukkan pupuk 
dalam pendeklarasian variabel fuzzy. 
Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan logika fuzzy dengan FIS 
Tsukamoto agar dapat memprediksi berat ubi jalar. Langkah awal yang penulis 
lakukan adalah dengan mengidentifikasi himpunan fuzzy dan variabel-variabel 
fuzzy yang akan digunakan. Penelitian ini nantinya akan menghasilkan Sistem yang 
akan melakukan proses komputasi untuk melakukan perhitungan berat ubi jalar 
sehingga manfaat yang didapat dari penelitian ini dapat digunakan bagi petani untuk 
melakukan prediksi berat ubi jalar sehingga dapat membantu meningkatkan 
produksi ubi jalar local. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan untuk dilakukan 
penelitian selanjutnya dalam melakukan prediksi buah pada tanaman lain. 
Kata Kunci : Ubi Jalar, Tsukamoto Method 
 
  
  
ABSTRACT 
Sweet Potato is a very important plant in the life and culture of the people 
of Jayawijaya Regency. In the processing and cultivation of local sweet potato 
plants do not use fertilizers to improve production. So in this study the authors did 
not include fertilizer in declaration of fuzzy variables. 
This study aims to model fuzzy logic with FIS Tsukamoto in order to predict 
the weight of sweet potato. The first step that I do is to identify the fuzzy set and 
fuzzy variables that will be used. This research will produce a system that will 
perform the computation process to calculate the weight of sweet potato so that the 
benefits obtained from this research can be used for farmers to predict the weight 
of sweet potato so it can help increase local sweet potato production. This research 
can also be utilized for further research in making fruit prediction on other plants. 
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